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1. NOMBRE: 
Desarrollo de prototipo de sistema de control inteligente de iluminación led 
administrado desde aplicativo web por conectividad Wifi para las instalaciones 
de la empresa Accenture en la sede de la ciudad de Medellín. 
 
 
2. DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO:  
16 semanas 
 
 
3. PRESENTACIÓN: 
(Es una descripción de lo que será el contenido del trabajo en su contexto práctico y la trascendencia que 
tendrá al interior de la empresa. Se destacarán los aspectos más importantes del trabajo, los motivos que 
determinaron la elección del mismo, objetivo, estrategias, metodología, alcances y posibles resultados 
esperados. Max. 3000 caracteres)  
La empresa Accenture actualmente tiene instalada en su oficina iluminación 
por tubos fluorescentes, los cuales tienen un consumo energético 
considerable y la empresa no cuenta con ningún tipo de control sobre la 
iluminación, lo que desaprovecha el uso de luz ambiente que tienen las 
oficinas. Por tanto, se hace pertinente para la empresa implementar acciones 
que logren reducir el consumo energético, obteniendo, en un corto plazo, una 
disminución de sus gastos por suministro eléctrico y en un largo plazo, un 
ahorro aún más notable. 
 
El objetivo de este trabajo es realizar un prototipo de un sistema de control 
inteligente de iluminarias led para las instalaciones de Accenture. Este 
sistema contará con el hardware necesario para su funcionamiento óptimo y 
estará controlado a través de un aplicativo web, en el cual se podrán 
administrar todos los aspectos regulables de la iluminación. 
 
La empresa obtendrá dos grandes beneficios: el primero será la disminución 
del consumo energético, debido al cambio de iluminación de lámparas 
fluorescentes, que actualmente tienen instalada, a iluminación por tiras led de 
bajo consumo; el segundo será la capacidad de administrar de forma 
inteligente aspectos de la iluminación como la intensidad de la luz o los 
periodos de tiempo en las que la iluminación estará activa. 
 
Con el desarrollo de este trabajo, se espera entregar un prototipo del sistema 
totalmente funcional a la empresa, mostrar sus beneficios y que la empresa 
considere realizar una implementación total en su oficina. 
 
 
4. OBJETIVOS:  
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(Describa cual es el objetivo general y los específicos del proyecto) (Recuerde que los objetivos deben iniciar 
con un verbo en infinitivo, que implique una acción, relacionado con el problema central. Aquí se debe definir 
el fin concreto que persigue el trabajo, para que se pueda considerar resuelto el problema planteado, 
caracteristicas de los objetivos medibles, alcanzables, ejecutables etc.) 
Objetivo General: 
Desarrollar un prototipo de sistema de control inteligente de iluminación led 
administrado desde aplicativo web por conectividad Wifi para las instalaciones 
de la empresa Accenture en la sede de la ciudad de Medellín. 
 
Objetivos Específicos:  
 
 Determinar el tipo de iluminación por tiras led óptimo para la 
empresa.  
 Plantear las funcionalidades mínimas requeridas por la empresa 
para la buena administración del sistema de iluminación. 
 Desarrollar un prototipo de sistema de control utilizando hardware 
libre para el control de la iluminación led. 
 Crear la plataforma web desde donde se llevará a cabo la 
administración del sistema de iluminación. 
 Realizar pruebas de integración del sistema web con el prototipo del 
hardware. 
 
 
 
5. JUSTIFICACIÓN: 
(Justifique  porque se debe desarrollar el proyecto, en términos de pertinencia, factibilidad, aceptación de la 
organización a la cual va dirigida y éxito de la misma, recuerde que una buena justificación valida la pertinencia 
del proyecto el cual debe estar enfocado a la toma de decisiones en función de la mejora continua de la 
organización) Max. 3000 caracteres. 
El proyecto es necesario para la empresa debido a varios aspectos, como lo es 
el consumo eléctrico considerado que tienen los tubos fluorescentes, su 
reemplazo a iluminación led reduciría drásticamente los altos costos por 
suministro de energía eléctrica y además los costos por mantenimiento, ya que 
la iluminación led tiene una eficiencia de más del 50% mayor frente a otros 
tipos de iluminación, como los tubos fluorescentes [1] y una vida útil máxima 
aproximada de 50.000 horas frente a solo las 12.000 que ofrece la iluminación 
por tubos fluorescentes [2]. 
 
La modernización de la iluminación tradicional a un sistema inteligente bajo las 
tendencias tecnológicas actuales del internet de las cosas (o Internet of Things, 
IoT, en inglés) le aportaría diversas funcionalidades para hacer más eficaz y 
cómoda la administración y control de la iluminación. 
 
Dicho sistema está acorde con la intención de la empresa de mostrar proyectos 
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tecnológicos implementados dentro de su edificio a los clientes potenciales que 
visiten las instalaciones de la empresa. 
 
 
 
6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
(Presente la información que aplique según la empresa y sus políticas (en caso que aplique): Información 
básica, reseña histórica, número de empleados, planeación estratégica (misión, visión), organigrama, mapa de 
procesos, productos y/o servicios).  
Accenture ayuda a sus clientes a superar los retos más complejos a través de 
sus servicios líderes en estrategia, consultoría, digital, tecnología y 
operaciones. Colaboran con más del 75% de empresas del Fortune Global 500, 
impulsando la innovación para ayudar a mejorar la manera en la que el mundo 
vive y trabaja. Con experiencia en más de cuarenta sectores y en todas las 
áreas de negocio de la empresa, se ofrecen resultados en transformación para 
el exigente nuevo mundo digital. Cuenta en la actualidad con aproximadamente 
442,000 empleados, distribuidos en sedes presentes en más de 120 países. 
 
Misión: Para ayudar a sus clientes a convertirse en empresas y gobiernos de 
alto rendimiento. 
 
Visión: Convertirse en una de las compañías líderes en el mundo, aportando 
innovaciones para mejorar la forma en que el mundo funciona y vive 
 
Las cuatro líneas de trabajo llamadas por Accenture Workforces en todo el 
mundo, dan atención a los clientes en las áreas de consultoría, tecnología y 
subcontratación, así como a la propia empresa. Esto es casi siempre una 
designación interna ya que es un lugar común para los empleados de 
Accenture para trabajar en equipos mezclados por una variedad de razones 
operativas y de negocio.  
 
 Consulting: Enfoque en consultoría de gestión, el trabajo de diseño del 
proceso de producción y la aplicación de tecnologías a los negocios. 
Mejora de ventas, entrega y liderazgo. 
 
 Operation: La mayoría se centran en los compromisos de 
subcontratación en las áreas de operaciones de negocios, informática, 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, servicios de soporte técnico 
y recursos humanos. En el marco de algunos acuerdos de 
subcontratación, los equipos de los clientes internos pueden ser 
"rebautizado" como los empleados de Accenture alineados a esta fuerza 
de trabajo. A veces trabajan en proyectos de consultoría o como equipos 
internos de la empresa. 
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 Digital y Technology: Accenture Technology Solutions es la filial que se 
centra en las habilidades tecnológicas específicas que se necesitan para 
ejecutar proyectos o acuerdos de subcontratación. Comprende la 
mayoría de los empleados de Accenture en las sedes de la compañía 
situadas en los países en vías de desarrollo como Brasil, México, India y 
Filipinas. 
 
 Strategy: Enfoque en el diseño del plan de acción y apoyo a todas las 
actividades en negocios de Accenture, incluida la seguridad jurídica, de 
servicios, mercadotecnia y gestión financiera del cliente. Especial énfasis 
en proyectos de crecimiento, transformación digital, y estrategia 
corporativa. 
 
 
 
7. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN: 
(Enumere las funciones contempladas en el contrato).  
El practicante en Accenture Ltda, realizara diferentes entrenamientos en 
lenguajes de programación y en metodologías ágiles bajo el marco de trabajo 
Scrum, con esto se fortalecen tantos las habilidades técnicas como las  
blandas, algunos de los objetivos que se deben alcanzar durante el desarrollo 
de las prácticas profesionales son: 
 
 Fortalecer sus habilidades de comunicación asertiva. 
 Presentar los resultados de los desarrollos a un grupo de personas. 
 Ayudar a los practicantes a hacer parte de un equipo de trabajo. 
 Conocer e identificar su rol dentro del marco de trabajo Scrum. 
 Manejo de buenas prácticas al realizar desarrollo de software. 
 Manejo de buenas prácticas para la ejecución de pruebas funcionales. 
 
 
 
8. PROCESOS DE LA EMPRESA: 
(Descripción detallada del proceso y los subprocesos seleccionados para aplicar el trabajo) 
El proceso de la empresa en el cual aplica el proyecto presentado es Accenture 
Technology, este proceso impulsa la transformación digital a través de servicios 
diseñados para reinventar la cartera de aplicaciones de los clientes de 
Accenture y un nuevo estilo de TI. 
 
El subproceso asociado a este proyecto es Accenture Labs  la cual pone a 
servicio de sus clientes innovación. En este proceso se investigan y aplican las 
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tecnologías más novedosas para ayudar a las empresas a impulsar los 
resultados de hoy y a proteger su negocio en el futuro. Áreas de innovación de 
Accenture Labs: 
 
 Inteligencia artificial 
 Internet de las cosas (IoT) 
 Fuerza de trabajo digital 
 La seguridad cibernética 
 Ingeniería de software 
 Realidad extendida 
 Experiencias Digitales 
 Sistemas y plataformas  
 
 
 
9. DIAGNÓSTICO:  
(Identificación precisa del problema o problemas que se aspira a solucionar; descripción de la situación 
existente con relación al problema y por último, la magnitud actual del problema, utilice técnicas aprendidas 
durante el desarrollo de la carrera que ayude a ejemplificar de una manera clara los problemas detectados 
ejemplo: Diagrama de Causa y Efecto, Diagrama de Pareto etc.)  
Actualmente en las instalaciones de la empresa Accenture se utiliza iluminación 
por tubos fluorescentes, los cuales se encuentran activos de forma continua y 
con iluminación fija por alrededor de 14 horas al día. Este tipo de iluminación 
requiere de un considerable gasto energético y sumado a la larga jornada 
activa, al final del mes, esto repercute en altos cobros por suministro de energía 
eléctrica. Asimismo, los tubos fluorescentes contienen una pequeña cantidad 
de mercurio [3], que es altamente contaminante y que no aporta al cuidado del 
medio ambiente; además, al romperse dichos tubos fluorescentes, se liberan 
vapores de mercurio, los cuales son muy peligrosos en un ambiente interior [4]. 
 
Las instalaciones de la empresa cuentan con múltiples ventanas de gran 
tamaño que brindan iluminación natural, como se puede observar en la Figura 
1,  esta se encuentra desperdiciada debido a que no hay un sistema que se 
encargue de graduar la intensidad luminosa de las lámparas y de esta manera 
reducir su consumo eléctrico.  
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Figura 1. Ventana en las instalaciones de la empresa. 
Fuente: Propia. 
 
La tecnología avanza a un ritmo acelerado y son cada vez más las empresas 
que optan por incluir tecnologías del internet de las cosas (IoT) para mejorar en 
diferentes aspectos su funcionamiento [5]. Accenture, una de las empresas 
tecnológicas más grandes del mundo, en sus instalaciones en la ciudad de 
Medellín, aún no cuentan con estos tipos de tecnologías, que además de 
mejorar y facilitar el funcionamiento de la empresa, la posiciona como una 
empresa innovadora, lo que puede ayudar a mejorar su marketing y abrirles la 
puerta a nuevos mercados en el ámbito tecnológico.  
 
En la figura 2 se puede observar un diagrama de causa y efecto, donde se 
ilustran las principales causas que llevan a la problemática planteada. 
 
 
 
Figura 2. Diagrama de causa y efecto. 
Fuente: Propia. 
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10. PROPUESTA: 
(Plan de trabajo que se pretende llevar a cabo a partir del problema identificado, que se ha ido concretando y 
fundamentado en unos conceptos teóricos previamente establecidos por el estudiante) (Describa de qué 
manera se desarrollará el proyecto, articulando cada una de las actividades de tal manera que pueda dar 
cumplimiento a los objetivos general y especifico) (en caso de ser necesario describa los aspectos técnicos 
necesarios para el desarrollo del proyecto, definiendo claramente los productos a obtener conforme a los 
objetivos planteados)  
Se realizará un análisis del tipo de iluminación por tiras led óptimo para la 
instalación en la empresa, donde se evaluarán aspectos como la potencia y 
tonalidad de luz más convenientes. Además, se estudiarán los requisitos 
mínimos que debe tener el sistema para cumplir las necesidades de la 
empresa. 
 
Se llevará a cabo la construcción de un prototipo del hardware necesario para 
controlar la iluminación de la empresa. Dicho prototipo estará compuesto por 
una unidad de control, que será una tarjeta de desarrollo NodeMCU, basado 
en el chip ESP8266, el cual integra conectividad wifi, un procesador, múltiples 
interfaces de comunicación y es ideal para prototipos de proyectos de IoT; 
contará con un circuito de control de potencia adecuado para el prototipo, un 
sensor de luminosidad, una fuente de alimentación de potencia requerida y un 
segmento de 1 metro del tipo de tira led seleccionado para la empresa. 
 
El desarrollo web consistirá por el lado del front-end (parte visual) en una SPA 
(Single Page Application) desarrollado con las tecnologías de desarrollo web 
HTML5, CSS y los frameworks de desarrollo Angular y Bootstrap. Por el lado 
del back-end se utilizará Firebase, una plataforma para el desarrollo de 
aplicaciones web, la cual integra una base de datos no relacional, cuyo 
funcionamiento es ideal para aplicaciones que necesiten actualizaciones en 
tiempo real. La aplicación web desarrollada tendrá distintas opciones de 
control: por un lado, tendrá la opción de control manual, que permitirá variar 
fácilmente la intensidad lumínica de la tira led y; por otro lado, tendrá la opción 
de control automático, que calcula la intensidad lumínica optima de la tira led 
según la iluminación que esté presente en el ambiente. Contará con opciones 
de temporización que permitan el encendido y apagado de la iluminación led a 
determinadas horas. 
 
Todos los desarrollos antes mencionados se realizaran bajo la metodología 
ágil Scrum, la cual integra un conjunto de buenas prácticas y procesos con el 
fin de obtener el mejor resultado posible en la ejecución del proyecto. 
 
Por último, se realizarán las respectivas pruebas al hardware, al aplicativo 
web y a la integración de ambos, para garantizar el funcionamiento correcto 
del todo el sistema. 
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11. CRONOGRAMA:  
(EN CASO QUE APLIQUE; Diligencie la siguiente tabla indicando: las actividades de planeación, ejecución, 
evaluación, acciones de mejora, los recursos asociados y los responsables de las actividades del proyecto) siga el 
siguiente ejemplo.  
 
FASES ACTIVIDAD 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
SPRINT 
1 
Análisis de tipo de iluminación adecuada para la empresa.         
            
SPRINT 
2 
Programación de la tarjeta de desarrollo NodeMCU.         
            
SPRINT 
3 
Establecer conectividad del sensor de iluminación y el control 
de potencia con la tarjeta de desarrollo. 
        
            
SPRINT 
4 
Desarrollo web de la interfaz de ingreso y la interfaz de inicio 
del aplicativo web. 
        
            
SPRINT 
5 
Desarrollo web de la interfaz de control manual, control 
automático y página de información del aplicativo. 
    
            
SPRINT 
6 
Conectividad de la interfaz gráfica con la plataforma Firebase.     
            
SPRINT 
7 
Integración entre el prototipo de hardware y el aplicativo web.     
            
SPRINT 
8 
Pruebas de integración.     
            
 
 
 
12. PRESUPUESTO: 
(EN CASO QUE APLIQUE; Diligencie el presupuesto con los recursos asociados a la metodología, el cronograma, 
las cantidades, valores unitarios, valores parciales, por ejemplo: materiales, equipos, auditorios o salones entre 
otros), (puede agregas los demás costos que crea conveniente) 
 
No 
 
 
RUBRO 
 
 
UNIDAD CANTIDAD 
DEDICACIÓN 
(Meses) 
V. UNITARIO V. TOTAL 
1       PERSONAL                                                                                                                             $  12.400.000                                                                                                                                                       
1.1 
Analista de 
desarrollo 
Unidad 1 4   $  1.300.000 $  5.200.000 
1.2 Scrum Master Unidad 1 4 $  1.800.000 $ 7.200.000 
2      HARDWARE & SOFTWARE                                                                                                       $ 105.000                                                                                                     
2.1 Tira led Unidad 1 $ 10.000 $ 10.000 
2.2 NodeMCU Unidad 1 $ 20.000 $ 20.000 
2.3 
Controlador de 
potencia 
Unidad 1 $15.000 $15.000 
2.4 Caja de Acrílico Unidad 1 $ 35.000 $ 35.000 
2.5 
Fuente de 
alimentación 12V/2 
A 
Unidad 1 $15.000 $15.000 
2.5 Tornillos, cables, etc. Unidad 1 $ 10.000 $ 10.000 
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2.6 Servicio de Firebase Unidad 1 $0 $0 
3          ADICIONALES                                                                                                                          $ 50.000                                                                                                                                             
3.1 Papelería Global 1 1 $  50.000 $  50.000 
TOTAL COSTOS                                                                                                                              $  12.555.000                 
 
 
13. IMPACTOS ESPERADOS: 
(Diligencie los impactos que se generen en la organización por el desarrollo del proyecto) 
N° Impactos 
1 Disminución considerable del consumo de energía eléctrica. 
2 Mayor proyección de la empresa en el mercado del internet de las cosas. 
3 Aumento de la conciencia ambiental de la empresa. 
4 Uso del proyecto como base para la realización de proyectos 
relacionados con el IoT. 
 
 
14. DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 
Consiste en hacer una descripción de la forma operativa de cómo se va a dar solución al problema o 
problemas  encontrados. (Se pueden incluir formatos, diseños, Metodologías, recursos financieros, 
cronograma). 
 
Además puede mencionar los logros de la gestión del día a día contemplados en el contrato acorde a sus 
funciones.   
 
La planeación y ejecución del proyecto se realizó bajo el marco de desarrollo 
Scrum. En este se divide el tiempo de trabajo por periodos de tiempo 
llamados Sprint, para este proyecto tuvieron una duración de 2 semanas cada 
uno y el número de Sprint utilizados fueron 8, los cuales se listan y se 
describen a continuación: 
 
 Sprint No.1: Análisis de tipo de iluminación adecuada para la 
empresa. 
 
En la actualidad la empresa utiliza tubos fluorescentes de la marca GE 
Lighting de referencia 66351, el cual se puede observar en la Figura 3, 
tiene una cantidad instalada de 23 pares, es decir, 46 tubos 
fluorescentes instalados en toda el área de la empresa. Esta 
iluminación no es tan eficiente y su control es complicado, además hay 
sobre iluminación de espacios; por estos motivos es necesario realizar 
el cambio a un tipo de iluminación de mejor características. 
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Figura 3. Lámpara instalada en la empresa. 
Fuente: Propia. 
 
La iluminación led es el tipo de iluminación que en la actualidad ofrece 
mayor cantidad de ventajas frente a otro tipo de iluminación. Por este 
motivo se inclina el cambio a esta iluminación. Además por facilidad de 
instalación y forma en la cual es proyectada la luz se eligen las tiras 
led.   
 
Dentro de las tiras led existen diferentes modelos dependiendo del tipo 
de led que tiene instalada la tira, para este caso se eligió el modelo con 
led SMD 5050, el cual tiene una potencia de 0.24 W por led. Además, 
debido a que la forma en la cual se proyecta instalar las tiras led en las 
instalaciones de la empresa es de varias tiras de cortas distancias, se 
elige la tira led de 12 V. 
 
Para el prototipo del hardware solo se utilizó una tira led para realizar la 
muestra del control de iluminación. En una implementación del 
proyecto a gran escala se recomienda el uso de 2 tiras led SMD5050 
de 120 led’s por metro de una longitud de 1mts por cada par de tubos 
fluorescentes instalados; de esta forma la cantidad de luz proyectada 
se reduciría, otorgando la luz adecuada para los espacios y la potencia 
consumida se reduciría considerablemente. En la Tabla 1 se puede 
observar una comparación de ambos tipos de iluminación. 
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Característica 1 m de tira led de 120 
LEDs SMD 5050 
Tubo fluorescente GE 
66351 
Potencia 28,8 W 36 W 
Lúmenes 1800 2725 
Tipo de luz Blanca fría Blanca fría 
Horas de vida 50000 30000 
 
Tabla 1. Comparación entre los tipos de iluminación 
Fuentes: https://www.efectoled.com/es/content/17-como-elegir-tu-tira-led,  
http://www.luzfin.com/cuanto-dura-un-led/, 
https://www.1000bulbs.com/product/116207/GE-66351.html 
 
 
En cuanto a costos, una tira led de las características mencionadas 
tiene un costo aproximado de solo $8500 pesos por metro. 
 
 
 Sprint No. 2: Programación de la tarjeta de desarrollo NodeMCU. 
 
La tarjeta de desarrollo NodeMCU, la cual se puede observar en la 
Figura 4, está diseñada especialmente para el desarrollo de prototipos 
de IoT y su consumo energético es casi imperceptible. 
 
 
Figura 4. Tarjeta de desarrollo NodeMCU 
Fuente: https://electronilab.co/wp-content/uploads/2016/02/NodeMCU-%E2%80%93-Board-de-
desarrollo-con-m%C3%B3dulo-ESP8266-WiFi-y-Lua-1.jpg 
 
El NodeMCU se basa en el chip ESP8266, el cual integra conectividad 
wifi, procesador de 32 bits y múltiples puertos para conexión con 
periféricos, el diagrama de bloques de este chip se puede detallar en la 
Figura 5. 
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Figura 5. Diagrama de bloques del ESP8266.  
Fuente: https://unelectronica.github.io/Modulos-esp8266/ 
 
 
La programación de esta tarjeta se puede realizar con el mismo IDE y 
lenguaje de programación utilizado por las tarjetas de desarrollo 
Arduino. 
 
A través de la programación del módulo se realizó la configuración  
para la conectividad de la tarjeta con la red Wifi de la empresa. Se 
estableció la conexión con la plataforma Firebase de Google, de donde 
se leen datos de su base de datos en tiempo real  y a su vez se definió 
la lógica para controlar la iluminación. 
 
 
 Sprint No. 3: Establecer conectividad del sensor de iluminación y 
el control de potencia con la tarjeta de desarrollo. 
 
El sensor de intensidad luminosa utilizado para el proyecto fue el GY-
30, el cual mide la intensidad de iluminación que hay en un ambiente 
determinado y puede censar en un rango de 0 a 65535 Lux.  
 
Este sensor se planea tenerlo instalado en las ventanas de la empresa, 
con el objetivo de determinar la luz ambiente que en su momento está 
ingresando a las instalaciones y según esta variar la intensidad 
luminosa. 
 
El sensor se conectó con el módulo NodeMCU a  través del protocolo 
de comunicación serial I2C. Este protocolo utiliza 2 vías de 
comunicación, una para la señal de reloj y otra para el envío y 
recepción de los datos. 
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Para el control de potencia de la tira led, se utilizó un módulo de 
potencia con el integrado L298N instalado. Dicho integrado es capaz 
de manejar una corriente máxima de  2 amperios y trabaja sin 
problemas con un voltaje de 12 V. Este módulo es ideal para el 
prototipo de hardware ya que permite controlar sin dificultad la tira led 
de prueba utilizando señal de tipo PWM para regular la intensidad 
luminosa.  
 
 
 Sprint No. 4: Desarrollo web de la interfaz de ingreso y la interfaz 
de inicio del aplicativo web. 
 
Para la estructura de la página web se utilizó el lenguaje de maquetado 
HTML5; para los estilos se utilizó el lenguaje de hojas de estilo en 
cascada (Cascading Style Sheets)  CSS3 y para la lógica se utiliza el 
lenguaje de programación Typescript. Estos lenguajes se utilizaron 
bajo el marco de trabajo del framework Angular.  
 
Angular define una arquitectura particular para el desarrollo web, en el 
cual se divide todo el desarrollo en pequeñas partes, llamados 
componentes, esto permite un desarrollo más organizado y la 
construcción de aplicaciones web robustas y rápidas. 
 
Con las herramientas antes mencionadas se realizó el desarrollo de la 
página de ingreso a la aplicación y la página de inicio. 
 
La página de ingreso a la aplicación está basada en el API de 
autenticación de Google, el cual permite realizar la autenticación de la 
página por medio de una cuenta de Google. En este caso se permite 
solo el ingreso al aplicativo al administrador con su respectiva cuenta 
de Google. Esta interfaz se puede visualizar en la Figura 6. 
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Figura 6. Interfaz de ingreso a la aplicación. 
Fuente: Propia. 
 
La página de inicio es una interfaz intuitiva, lo que la hace de fácil uso; 
muestra todas las opciones posibles para el control de la iluminación. 
En la página de inicio es posible activar o desactivar la iluminación y 
además escoger el modo de operación con el cual se desea 
controlarla. Dicha interfaz se puede observar en la Figura 7. 
 
 
 
 
Figura 7. Interfaz de inicio de la aplicación. 
Fuente: Propia. 
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 Sprint No. 5: Desarrollo web de la interfaz de control manual, 
control automático y página de información del aplicativo. 
 
Se realizó la interfaz de control manual en donde se incluyen dos 
secciones, una en la cual el administrador puede elegir un modo 
predefinido de iluminación, por ejemplo, el modo ahorro, en el cual la 
intensidad se reduce a un nivel en el cual su consumo eléctrico es 
bastante bajo. La otra sección tiene un control deslizable en el cual 
manualmente se puede elegir el nivel de intensidad deseado. Se puede 
ver esta esta interfaz en la Figura 8. 
 
 
 
 
Figura 8. Interfaz de control manual de la aplicación. 
Fuente: Propia. 
 
 
En la interfaz de control automático, se cuentan con 2 opciones 
disponibles para la automatización de la activación o desactivación de 
la iluminación. Cuando es seleccionado el modo de control automático, 
la intensidad es regulada inteligentemente basada en la luz ambiente 
presente en el momento. Es posible visualizar esta interfaz en la Figura 
9. 
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Figura 9. Interfaz de control automático de la aplicación. 
Fuente: Propia. 
 
 
La interfaz de información sobre la aplicación “Acerca de” cuenta con 
información relevante sobre el propósito del desarrollo del proyecto. Se 
puede observar esta esta interfaz en la figura 10. 
 
 
 
Figura 10. Interfaz de información sobre la aplicación. 
Fuente: Propia. 
 
 
 Sprint No. 6: Conectividad de la interfaz gráfica con la plataforma 
Firebase. 
 
Firebase es una plataforma de desarrollo de aplicaciones web, su 
propietario es Google y cuenta con múltiples servicios de alta eficacia 
para consumir en aplicativos web. Para la aplicación se utilizó la base 
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datos en tiempo real de Firebase. Esta es una base de datos no 
relacional, cuya forma de comunicación de datos es a través de 
formatos JSON (JavaScript Object Notation). 
 
En angular a través de un servicio, se creó la conexión a la base de 
datos de Firebase, en ella se guarda toda la información dinámica del 
aplicativo web, para su posterior consumo por el módulo NodeMCU. 
 
 
 Sprint No. 7: Integración entre el prototipo de hardware y el 
aplicativo web. 
 
Luego de tener el aplicativo web ya terminado, se procedió al montaje 
del prototipo de hardware en un acrílico para su protección. 
 
Posteriormente se realizó la integración del aplicativo web con el 
prototipo de hardware a través de la plataforma Firebase. 
 
El aplicativo web funciona de forma local en un computador y su 
despliegue a servidor se llevara a cabo cuando la empresa lo considere 
pertinente. 
 
En la Figura 11, se puede visualizar el prototipo ya terminado junto a 
un computador con el aplicativo web desplegado. 
 
 
 
 
Figura 11. Prototipo de hardware junto a aplicativo web. 
Fuente: Propia. 
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 Sprint No.8: Pruebas de integración. 
 
Para finalizar el desarrollo del proyecto, se realizaron pruebas unitarias, 
es decir prueba a cada funcionalidad del aplicativo web, proyectando 
valores de prueba por la consola del navegador.  
 
Luego se realizaron pruebas de integración, dichas pruebas ya 
conllevaban la conexión del aplicativo web con el prototipo de 
hardware, se probaron cada una de las funcionalidades dando como 
resultado un funcionamiento correcto y esperado. 
 
 
15. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS:  
Enumere las principales conclusiones del trabajo. Y menciones las líneas futuras (posibles trabajos o 
investigaciones que se podrían dar en el área de trabajo a partir del presente documento)  
 
1. La iluminación led es considerablemente mejor que la iluminación 
tradicional en cuanto a consumo de energía eléctrica. 
 
2. Aprovechar la luz ambiental en la iluminación de un espacio es una 
pieza fundamental en el ahorro de energía eléctrica. 
 
3. El desarrollo de proyectos internos de tecnología independientes de los 
servicios prestados por la empresa ayuda a promocionar nuevos 
servicios ante sus clientes. 
 
4. La iluminación led es más limpia que otros tipos de iluminación, lo que 
contribuye al cuidado del medio ambiente. 
 
5. El desarrollo web orientado a componentes con el framework Angular 
facilita el desarrollo de aplicaciones, permitiendo la reutilización de 
código, un fácil mantenimiento de la aplicación y facilidad de 
crecimiento. 
 
6. Trabajar bajo metodologías agiles como Scrum, ayuda 
considerablemente a la organización y al fácil desarrollo de proyectos. 
 
 
Líneas futuras: Como se mencionó anteriormente la modularidad del 
desarrollo permite su fácil expansión. Es posible integrarle al proyecto nuevas 
funcionalidades, como la medición del consumo energético en tiempo real de 
la iluminación por medio de un sensor de corriente y el control a través de 
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comandos de voz utilizando hardware orientado para ello como Alexa de la 
empresa Amazon o Google Home de la empresa Google. 
 
Además sería conveniente expandir el proyecto al control no solo de la 
iluminación, sino también del aire acondicionado de la empresa y de otras 
funcionalidades que llevarían a la empresa a tener unas instalaciones 
totalmente inteligentes. 
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17. ANEXOS: 
(Enumere los anexos que sustentan esta propuesta por ejemplo: Plan estratégico de la empresa, políticas 
sectoriales, diagnósticos realizados, investigaciones desarrolladas, estudios técnicos, monitoreo del entorno, entre 
otros) 
N° Relación de Anexos 
1 Montaje del prototipo de hardware. 
2 Prototipo de hardware funcionando. 
3 Prototipo de hardware junto a computador con aplicativo web desplegado. 
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1. MONTAJE DEL PROTOTIPO DE HARDWARE. 
 
 
 
 
 
2. PROTOTIPO DE HARDWARE FUNCIONANDO. 
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3. PROTOTIPO DE HARDWARE JUNTO A COMPUTADOR CON 
APLICATIVO WEB DESPLEGADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
